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Què és la 
permacultura 
La permacultura va ser desen-
volupada als anys 70 pels austral i-
ans Bill Mollison i David Halmgren, 
com a resposta als problemes de 
contaminació del sòl , de l'aigua i de 
l'aire, conseqüència dels sistemes 
agrícoles i industrials existents. 
Recollint antics sabers i pràctiques, 
ho mesclaren amb els coneixe-
ments moderns de les plantes, els 
animals I els sistemes socials I va 
néixer la Permacultura. A diferència 
d'altres sistemes moderns d'agri-
cultura, la permacultura es basa 
completament en els conceptes 
de l'ecologia. El resultat va ser una 
nova manera d'entendre i enriquir 
la vida sense la degradació ambi-
ental i social dels nostres sistemes. 
És un sistema per a la creació 
d'assentaments humans sosteni-
bles, amb l'objectiu de crear sis-
temes que siguin ecològicament 
sans i econòmicament viables , que 
produeixin el necessari per a satis-
fer les pròpies necessitats, que no 
explotin els propis recursos o els 
contaminin i que, per tant, siguin 
sostenibles a llarg plaç. D'aquesta 
manera podrem afirmar que és un 
sistema de disseny que reconcilia 
les comunitats humanes amb els 
imperatius ecològics. 
Els principis es basen en l'ob-
servació dels ecosistemes naturals. 
Col·labora amb la naturalesa i deixa 
que ella faci el treball sempre que 
sigui possible: " Màxima observa-
ció , mínima interferència". Cada 
element en el sistema (plantes, 
animals, edificis, aigua, .... ) ha de 
tenir més d'una funció, però el més 
important és la forma en què els 
diferents elements entren en el dis-
seny, creant una xarxa d'interrelaci-
ons, que és a la vegada estables i 
d'alt rendiment. 
La permacultura és fonamental-
ment pràctica i pot aplicar-se tant 
al disseny físic de sistemes com 
a les estratègies econòmiques o 
a les estructures socials. En rea-
litat és una nova forma d'enfocar 
els problemes i una eina útil per 
a propar-se a les solucions dels 
problemes que planteja la societat 
actual (excedents de pol·lució, des-
equilibri entre nord i sud ...... ). 
Així , s'arriba a la conclusió que 
la permacultura no tracta única-
ment sobre cultius o bioconstruc-
ció , sinó que també és una forma 
de vida diferent i sana. 
Principis ètics de la 
permacultura 
L'ètica de la cultura dominant, 
que s'omple de retòrica mediam-
biental com ara " sostenibilitat, 
equilibri , gestió de residus ..... " úni-
cament persegueix l'afany de lucre 
vers la sostenibilitat necessiten 
funcionar amb uns base ètica ben 
diferent a aquesta que ens domina. 
La permacultura enfoca la seva 
ètica basant-se en els següents 
principis: 
Tenir cura de la 
terra. 
Significa tenir cura de totes 
les coses vivents i no vivents. Això 
implica la realització d'activitats 
inofensives i restauradores, la 
r:onservació activa i utilització ètica 
~e ls recursos . 
Tenir cura de la gent 
Estimular l'ajuda mútua entre 
la gent i les comunitats . Aquesta 
cura és important, ja que tot i ser 
una petita part dels sistemes totals 
de vida, l'ésser humà produeix un 
impacte prou important, arribant 
fins i tot a desequilibrar el sistema 
global. Si podem satisfer de forma 
simple les nostres necessitats bàsi-
ques no necessitem fer pràctiques 
destructives contra la terra. 
En la permacultura cada dis-












































una integració harmònica dels 
humans en els ecosistemes. 
Repartiment equitatiu 
dels recursos 
Es tracta de contribució del 
temps, diners i energies excedents 
a per obtenir objectius enfocats a 
la gent i la terra. Després d'haver 
assolit les nostres necessitats bàsi-
ques i dissenyat el nostre sistema, 
podem estendre les nostres influ-
ències i energies ajudar-ne altres a 
aconseguir aquest camí equilibrat. 
Per a considerar el reparti-
ment equitatiu i la necessitat de 
limitar les necessitats és important 
entendre el concepte de capaci-
tat de càrrega, que ens dóna a 
entendre que tot ecosistema té 
una amplitud limitada. Es calcu-
len les necessitats requerides i 
les sobres que s'han d'absorbir i 
s'expressa en termes de superfície 
de terreny necessària. Si no hi cap 
en la superfície de què disposem, 
implica que s'han d'ocupar ter-
renys d'altres comunitats (aquest 
terreny s'anomena Capacitat de 
Càrrega Adquirida) . Actualment, 
la majoria d'àrees metropolitanes 
requereixen CCA altament superior 
a l'espai que ocupen . 
Principis de disseny 
de la cultura 
- Planificació eficient d'energia. 
- Múltiples funcions de cada ele-
ment. 
- Cicle de l'energia . 
- Utilització dels recursos biolò-
gics. 
- Sistemes intensius a petita 
escala. 
- Ubicació relativa. 
- Maximitzar les bordes (punt 
d'unió de dos ecosistemes). 
- Successió naturals. 
- Diversitat. 
- Patrons de la naturalesa. 
Permacultura al 
Montsant 
La finca "Hort de la costa" es 
troba situada a 1 km. de l'Arbolí, en 
direcció Siurana a 700m. d'altitud. 
El projecte "Permacultura al 
Montsant" fou iniciat i finançat per 
Richard Wade (llicenciat en his-
tòria) i lnés Sanchez (arquitecte) , 
tot I que en la construcció hi han 
participat moltes persones. 
Consisteix en un espai d'apre-
nentatge i experimentació que 
sempre s'ha caracteritzat pel seu 
clar objectiu de ser una força activa 
en la transició cap a una societat 
realment sostenible. Les seves 
pràctiques es centren en sistemes 
sostenibles de producció d'ali-
ments, en l'utilització adequada 
dels recursos, i en el disseny i 
construcció d'habitatges i assen-
taments humans sans, integrats 





La finca té una superfície total 
de 2 hectàrees. Les zones amb 
més pendent estan cobertes de 
bosc, els cultius perennes estan 
situats en les zones aterrassades 
i l'horta es troba al voltant de l'ha-
bitatge. 
El disseny de la casa aprofita 
les condicions naturals per a obte-
nir el màxim confort. 
A l'hivern, els raigs del sol 
penetren a través de les grans 
vidrieres orientades al sud i escal-
fen els materials de l'interior. A la 
nit aquests materials cedeixen el 
calor acumulat (radiadors de baixa 
temperatura) . Pel que fa a l'estiu, 
s'evita l'entrada mitjançant plantes 
i afavorint la ventilació natural. 
Amb el sol produeixen l'ener-
gia elèctrica, l'aigua calenta sanità-
ria (ACS} i cuinen durant una part 
de l'any. La instal ·lació fotovoltàica 
(720 W) està dimensionada tenint 
en compte que adapten les seves 
activitats als cicles d'abundàn-
cia de la naturalesa. La casa és 
autònoma a nivell energètic i no 
produeixen pol ·lució. És a dir, no 
es troben amb aigües brutes, ni 
restes orgàniques, ni més C02 
del que absorbeix la vegetació . Tot 
és reciclat en forma d'aliments o 
vegetació útil. O 
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